




Stock splits adalah salah satu aksi korporasi yang cukup menarik dari semua pihak. 
Tesis ini akan menguji pengaruh pasar terhadap stock splits pada harga 
saham(price), keuntungan(return), volume, volatiliy sekitar tanggal pemecahan 
saham, untuk sampel penelitian adalah kegiatan korporasi stock split di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2006-2010. 
Sudut pandang lama melihat stock splits sebagai kegiatan kosmetik yang mana 
membagi kue yang sama kedalam potongan yang lebih banyak. Studi empiris 
menunjukan aktivitas stock splits dapat mengurangi kekayaan pemegang saham 
(shareholder’s wealth). hal ini juga diperburuk dengan menurunya harga saham dan 
return setelah stock splits. 
Tujuan dari stock splits untuk meningkatkan likuiditas saham tidak dapat tercapai 
dikarenakan volume perdagangan tidak meningkat secara signifikan setelah stock 
splits. Terjadi peningkatan pada volatility saham setelah stock splits, meskipun tidak 
signifikan. 
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